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Bro. Joe Grabenstein with  other archivists from Christian Brothers’  
universities in the Archives Annex on West Campus 
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Academic News 
~LASALLE 
Q UNMR511Y CONNELLY LIBRARY £-RESOURCES FAIR 
Connelly Library invites you to attend our 
E-Resources Fair 
March 16, 1:00 a.m.-3:00p.m. 
1st Floor ofthe Librar 
Learn about the electronic resources available through the Library and 
meet with representatives from database, journal, and e-book publishers. 
CQ Press specializes in information on Political Science, current events with both 
an American and international perspective, and of course American government 
and politics. 
Gale is a leading international reference publisher, offering a tremendous suite of 
literary criticism publications, the Scribner series of essays on writers, the Nursing 
Resource Center, Opposing Viewpoints in Context, Grzimek's Animal Life (they 
even tell you how to pronounce it!), as well as digital collections. 
Ovid is a part of Wolters Kluwer Health, a leading provider of information and 
business intelligence for students, professionals and institutions in medicine, 
nursing, allied health and pharmacy. We subscribe to the Essential Nursing 
Collection as well as many other medical journals from OVID. We also subscribe 
to HAP!: Health and Psychosocial Instruments and The Mental Measurements 
Yearbook. 
ProQuest produces ProQuest Central, the largest aggregated full-text database in 
the market today totaling more than 12,665 titles- with over 9,745 titles in full text. 
We also have ComDisDome, the only index which covers speech and 
communication disorders, and the New York Times Historical edition giving full 
coverage of the New York T1i'nesgoing back to 1851. 
Sage is an independent international publisher of journals, books, and electronic 
media. The Sage e-Reference collection features award-winning, authoritative, 
content covering a wide range of subject areas and disciplines, including business, 
the humanities, social sciences, science, technology, medicine, public health, and 
research. 
Salem Press is a publisher of reference works on literature, history and biography, 
the social sciences, and science. We have two Salem products currently: Salem 
Health- An extended series of healthcare information for patients, families, 
caregivers, biology and medical students, and Salem History- Salem's diverse 
library of biography, history and primary source document reference. 
Wiley specializes in academic publishing- we have over 1500 journals on a 
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diverse range of subjects from Wiley. Additionally we have the Cochrane Library (a Students: Register for the raffle to win door prizes. 
collection of six databases that contain different types of high-quality, independent 
evidence to inform healthcare decision-making), the Encyclopedia of Life Sciences 
and The Comprehensive Handbook of Social Work and Welfare. 
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To:  The La Salle Community 
From:  The Heritage Week Committee  
Date:   March, 2011 
Re:  La Salle Heritage Week 
 
Heritage Week 2011 will begin on Saturday, March 19 and extend to Friday, March 25.  The University will again honor 
its heritage and celebrate the 148th year of its founding by holding programs that reflect the three dimensions of the 
Christian Brothers tradition: faith, service and community.  The week features the following: 
SATURDAY, MARCH 19 
SUSTAINABILITY SYMPOSIUM 10:00 a.m. to 2:30 p.m. Rodden Theatre.  Registration required.   Register at http://
sustainsymposiumlasalle.eventbrite.com/  
 
SUNDAY, MARCH 20 
LITURGY 6:00 p.m.  De La Salle Chapel 
QUIZZO: DO YOU KNOW YOUR LA SALLE?  7:00 p.m. BACKSTAGE 
 
MONDAY, MARCH 21 
MEMORIAL WALL CEREMONY … Noon, Olney Hall Lobby.  Remembering the contribution to the University of long‐
serving deceased members of the La Salle community. 
 
TUESDAY, MARCH 22  
UNDOCUMENTED YOUTH – A FUTURE AT RISK  12:30 p.m. Holroyd 190. Panelists include Miguel Glatzer and Kate Cook of 
La Salle, Candice Harris of Catholic Relief Services, Maria Marroquin of DreamActivist Pennsylvania, and  
  Gustavo Martinez, journalist. 
PRESENTATION OF THE ROUSSEAU JUSTICE AWARD 4:30 p.m. De La Salle Chapel 
INTER‐FAITH PRAYER SERVICE 6:30 p.m. De La Salle Chapel 
 
WEDNESDAY, MARCH 23 
COLOR DAY … Wear your blue and gold 
COMMUNITY DINNER 3:30 p.m. to 7:30 p.m. Union Ballroom celebrating the founding of La Salle University.  All offices 
close at 3:30  p.m. 
 
THURSDAY, MARCH 24 
JIMMIE BRIGGS, AUTHOR AND JOURNALIST 12:30 p.m.  Rodden Theatre.  Author of Innocence Lost: When Child Soldiers 
Go to War 
SOCIAL JUSTICE POSTER SESSION 2:00 to 5:00 p.m. Olney Hall Lobby 
THE BUSINESS FORUM: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 7:00 p.m.  DUNLEAVY ROOM  
 
Friday, March 25 
Service Awards Luncheon Noon Union Ballroom Human Resources honors faculty and staff who have  
  reached significant service milestones.  By invitation only. 
BASKETBALL MARATHON 3:00 p.m.  Tom Gola Arena sponsored by the Students’ Government Association benefiting 
the American Cancer Society. 
 
Throughout the Week 
LA SALLE: A PERSPECTIVE THROUGH STUDENT PORTRAITS Holroyd Lobby.  Created by Digital Arts majors. 
 
For more details about the week, see the complete program at http://www.lasalle.edu/heritage/  or contact Ray Ricci 
or Alice Hoersch at campus extension 1079 or 1269 respectively. 
 
To:   All Faculty and Staff Participating in La Salle’s Health Insurance Programs 
From:   Dr. Margurete Walsh 
Date:   March 11, 2011 
Re:   PAISIG Wellness Effort 
 
As you know, the University is part of PAISIG, a consortium of 134 Independent Schools in the Philadelphia area.  
PAISIG works aggressively with Wellness programs to try and keep health care rates down. 
 
Just a reminder that if you review the five wellness initiatives listed below, you can improve your health and also help 
La Salle control our healthcare costs. 
   
The 5 categories are: 
 
1.  Accept Case Management Calls‐ this only applies to the Chronically Sick in our group, but if it pertains to you, 
and IBC reaches out to you about enrolling in Case Management, try to say yes. 
 
2.  Accept Connections Phone Calls‐ IBC reaches out all the time to members who they see as potentially needing 
help.  These calls come into your phone’s Caller ID as “Connections”.  Simply taking that phone call helps the 
University meet our Wellness metric. 
 
3.  Complete a Health Profile‐ Everyone is able to login into www.ibxpress.com and complete a health profile, 
which give an analysis about your specific health.  Completing a health profile helps the University meet the 
Wellness metric. 
 
4.  Join Weight Watchers‐ if you join Weight Watchers, call 1‐800‐ASK  BLUE to record your efforts.  You can be 
eligible for $200 back towards the cost of the program and it counts towards La Salle’s Wellness effort. 
 
5.  Join a Fitness Facility‐ if you join a Fitness Facility (YMCA, etc.), call 1‐800‐ASK  BLUE to record your efforts.  
You can be eligible for $150 back towards the cost of the program and it counts towards La Salle’s Wellness 
effort. 
 
Thank you in advance for joining us in this effort! 
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Featured Photos 
 
Ash Wednesday service     
Archivists from Christian Brothers’ universities touring the    Greg Fala saying farewell to Jason Roeckle at Jason’s   
Art Museum with Asst. Director Carmen Vendelin on March 4   reception on March 10     
Bro. Joe Grabenstein at the entrance to the new Archives    Bro. Joe Grabenstein showing items that are now being  
Annex on West Campus              stored in the new Annex              
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Congratulations, La Salle University, on a record-breaking Blood Drive campaign this year. 
This past year's Blood Drives were the most successful in La Salle's history! 
2010-2011 
245 pints were collected in November '1 0 
171 pints were collected this March '11 
T ota I = 4.1.§ ... P.i.O.t$.. 
2009-2010 
212 pints were collected in November '09 
143 pints were collected in March '1 0 
T ota I: ~.~.~ .. P.in.1$.. 
The Health Advisory Committee would like to acknowledge the following groups and individuals for their 
efforts in recruiting potential donors, providing behind t he scenes administrative support and staffing the 
volunteer tables at the blood drive: Kiera McDonagh, SGA, RSA, SWA, PEER Educators, AST, Gamma 
Sig, DPhiE, Lambda, LEAN AXP, SNAP, AED, 
ATA, AASL, Gamma Phi Beta, IFSC & the Student Counseling Center work study students. 
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La Salle University Social Work Program Advisory Board Presents 
Global Sexual Violence: 
Using Rape to Gain Power 
The Greatest Silence: Rape in the Congo 
Winner of 2008 Sundance Film Festival Special Jury Prize 
Wednesday, March 16 
6:30 p.m.-8:30 p.m. 
Union Building, 3rd Floor, Dunleavy Room 
FREE ADMISSION -All ARE WELCOME 
The film will be followed by a panel discussion featuring 
• Lisa Jackson, Producer of The Greatest Silence 
• Amber Crawford Wagman, BSW '04, LCSW, Expert on Sexual Violence in 
the U.S. and former Women Organized Against Rape Social Worker 
• Susan Wysor, BSW '04, MSW, Specialization in International Social Work 
Two FREE Continuing Education Credits will be available through 
La Salle's Social Work Program for those holding an LSW, LCSW, LMFT, or LPC. 
NOTE: Some of the stories told in this film may be disturbing to some viewers. The La Salle Social Work Advisory 
Board gratefully acknowledges the support of the Joseph & Sally Handleman Foundation 
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General News 
Explorer Cafes are every Wednesday 
at 3:00p.m. Open to all. 
Questions or comments? 
Contact Julianna Gwiszcz 
(gwiszczjl@lasalle.edu) 
'\~int 
Drink. 
CO nne~· 
WHO AM I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
The following Lasallians correctly identified  Dr. Bonni Zetick: 
 
            Dr. Kathleen Bogle 
            Lynette Clement             
            Loretta Deeble 
            Bernetta Doane 
            Marian Golden 
            Dr. Alice Hoersch 
            Patricia McCafferty 
            Donna Menkevich 
            Dina Olesiask 
            Dr. Lane Neubauer 
            Paul Roden 
            Dawn Wanner 
            Nancy Williams 
            Betsy Wilson 
 
 
             
If you have a photo of yourself from the past and would like to be featured, please send it 
along with a clue to campusnews@lasalle.edu or to Campus News, Box 187. All prints of 
photos will be scanned and returned. 
NEXT FRIDAY, March 18—ANOTHER “Who Am I?” 
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DIPLOMAT 
IN RESIDENCE PROGRAM 
•• •• * * 
presents 
H.E. AMBASSADOR I MAD MOUSTAPHA, EMBASSY OF THE SYRIAN ARAB R.EPUBLIC 
M ICHAEL LACIVITA, VICE PRESIDENT, COMMUN ICATIONS, CNEWA- PONTIFICAL M ISS ION 
THE FUTURE OF CHRISTIAN COMMUNITIES 
IN THE MIDDLE EAST 
Tuesday, March 15,2011 •12:30- 1:45 p.m. • Dunleavy Room 
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DIPLOMAT 
IN RESIDENCE PROGRAM 
Dl 
presents 
CHRIS WALTER: 
WORKING WITH PAKISTANI AND A FGHANI 
WEAVERS AND PROMOTING EDUCATION 
Thursday, March 17, 2011 •12:30- 1:45 p.m. • Dunleavy Room 
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The Explorer Connection presents La Salle University's 
first annual Sustainability Symposium 
"Sustainability: Is It More 
Than We Think?" 
March 19, 2011 
1 O:OOa.m.- 2:30p.m. 
(Check-in begins at 9:15a.m. Lunch is provided.) 
Registration is required and closes March 15. 
Please do not delay. 
Register today at 
http:/ /sustainsym posium lasalle.eventbrite.com/ 
Questions? Contact Julianna Gwiszcz (gwiszczj1 @lasalle.edu). 
Open to the public. 
This event is a proud part of Heritage Week 2011. 
It is made possible by the generous support of the Office of 
the Provost, the School of Arts and Sciences, the School of 
Business and the Office of Mission Integration. 
R 
R~ 
THE EXPLORER 
CONNECTION 
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moe brooker: 
intention and improvisation 
March 14- June 10, 2011 
Opening Reception 
March 17, 2011 
5-7 p .m. 
Artist's Talk 
March 31, 2011 
ART MUSEUM 
www.lasalle.edufmuseum 
215.951.1221 
Hours: M-F 10 a.m.- 4 p .m. 
Sundays 2-4 p .m. by appointment 
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Designing PowerPoint Slides that Keep  
Students Awake, Engaged, and Learning 
 
March 17, 2011 
12:30 to 1:30 p.m. 
Online in Wimba Classroom 
 
Whether you teach in the classroom or online, you probably use PowerPoint on a regular basis. Are 
your PowerPoint presentations engaging your students or putting them to sleep? Are they learning 
what you’re teaching, or simply counting sheep? Attend this free, virtual training session to learn 
how to design PowerPoint slides that keep your students awake, engaged, and learning. 
 
 
Presented by 
 
Noelle Archambeau, M.Ed. 
Adjunct Instructor, CPAS 
Instructional Design Consultant—SAP Global Marketing 
 
 
 
 
To register, go to  
http://www.lasalle.edu/schools/cpcs/content.php?section=prof_dev&page=fac_dev 
 
Activities Funding Board Meeting 
February 3, 2011 
 
 
Members Present:  Peter Lafferty (co‐chair), Julie Pompizzi, Emily Plummer, Trevor McLaughlin (meeting chair), Vinnie 
Arcana, Kyra Spoto, Chris Kazmierczak (co‐chair), Donna Celano, Karen Orzechowski 
Excused:  Amy Esselman, Amanda Miller, Marcelina Hollender, 
Member Not Present:  Luis Gomez 
 
Board Business 1/Sigma Phi Lambda 
Members of Sigma Phi Lambda are requesting $6,150 for a concert, scheduled for April 2, 2011. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $6,150 for this request 
SECOND:   Vinnie Arcana 
               VOTE:  In favor: 5    Opposed: 1    Abstain: 1 
Board Business 2/Funding Board Business Meeting 
Members of the board reviewed various policies and will vote on proposed changes to policies during future meetings. 
Board Business 3/Board Balance after allocations:  $64,117 
 
          Submitted by 
          Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Health Advisory Committee Meeting 
February 25, 2011 
Present: Co-Chair: Lane Neubauer; Members: Lindsay Cicchino, Kate Cook, Br. John Crawford, Mike Gilbert, Matt Gionta, 
Chris Mickel, Mary Wilby 
Absent: Marjorie Allen, Mark Badstubner Jeff Lyons, Lexi Major, Vanessa Ocasio, & Co-Chair: Dina Oleksiak; Guest: Sarah Segaline; 
I. Spring Blood Drive 
a. Spring Blood Drive donor recruitment Is In progress. At the time of the HAC meeting, recruitment was on target to 
meet its goals of signing up 300 potential donors. 
b. Fifteen student organizations staffed 29 Blood Drive recruiting tables in the Food Court, B & G, Tree Tops and 
Benilde Atrium. 
II. NCHA Survey 
a. The Alcohol and Other Drug Education Center has initiated the National College Health Assessment. Approximately 
600 students are needed for a valid sample size. 
b. The HAC was asked to encourage students to complete the survey. 
Ill. Department of Public Health Smoking Symposium 
a. DPH is hosting a symposium (April 6) aimed at moving universities in the Philadelphia area towards becoming 
smoke free. 
b. Dr. Neubauer and Dina Oleksiak as well as the School of Nursing's Public Health student nurses will be attending. 
IV. Smoking Proposal 
a. Since the last HAC meeting, additional letters of endorsement for "designated smoking" at La Salle have been 
received from Admissions and Athletics. 
b. Verbal support has been given by additional key departments but formal letters are still pending, thus will be 
documented in the HAC minutes when the letters are received. 
V. Wister Air Quality- Mr. Joe Birster responded to the concerns that were forwarded to him by the HAC regarding air 
quality, chipped, paint and broken tiles in Wister Hall. The following is Mr. Birster's email response: 
1) We {Facilities Management) explored the Wister building for any unusual smells/air quality concerns, and also brought in an 
outside air quality sampling contractor to test the air quality. The results did not indicate any indoor quality concerns. We 
do have an exhaust system within the boiler room, and it does correctly operate each day while the boilers ore running. 
2) Wister Hall was built in a time period where asbestos floor tiles existed, (as they still do today in a different capacity), and 
there still ore several areas in the building where they exist. They ore not dangerous while intact and in place. At times, 
through wear-and-tear, they come loose, and are reported and, if needed, removed. Unless they become airborne and 
crumble by rubbing them together in your hands, they ore not dangerous. If small quantities of tiles ore noted as crocked, 
they can be easily removed by a carpenter with no immediate danger, and replaced with a newer type of VCT, {Vinyl 
Composite Tile). If the entire area was being removed, (like in a renovation), we would hire a licensed asbestos removal 
contractor and follow the City of Philadelphia protocols to remove large quantities of tile. 
3) The radiators do need painting as noted in the pictures, and we will be doing that soon. There is no danger with this 
situation unless you were to somehow ingest the point chips. 
4) The picture of the pipe with insulation is not an asbestos-insulated pipe, it is standard pipe insulation. We will revisit the site 
and re-wrap it again with sealant tope. 
VI. March Health Tip of the Month- Problem Gambling 
VII. Dr. Neubauer reviewed the activities being planned for National Eating Disorder Awareness Week. 
VIII. Committee assignments for the Health Advisory Committee's Health Fair ("High on Health") were reviewed and everyone 
was encouraged to begin working on his or her assignment. Approximately 40 vendors are currently lined up to 
participate in the Health Fair. 
IX. Lindsay Cicchino informed the HAC about SGA's upcoming Basketball Marathon scheduled for March 24 and 26. Money 
raised goes to the American Cancer Society. 
X. Next Meeting will be March 18 in the l awrence Conference Room. 
Respectfully submitted by 
Lane B. Neubauer Ph.D., Co-Chair 
 
 
Upcoming Home Events 
March 15 – March 21 
 
Baseball @ Hank DeVincent Field 
    Tues., March 15     Coppin State           3:00 p.m. 
    Fri., March 18       Manhattan           3:00 p.m. 
    Sat. ,March 19      St. Peters (DH)         12:00 p.m. 
    Sun., March 20     New York Tech         12:00 p.m. 
 
Men’s Tennis @ La Salle Courts 
    Sat., March 19      Loyola (MD)           1:00 p.m. 
    Sun., March 20     Elizabethtown         1:00 p.m. 
 
Lacrosse @ McCarthy Stadium 
    Wed., March 16     Monmouth           7:00 p.m. 
 
Women’s Tennis @ La Salle Courts 
    Sat., March 19      Loyola (MD)           10:00 a.m. 
 
GO EXPLORERS! 
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Critical Thinking Instructor  (Summer ADP) 
 
The Critical Thinking Instructor teaches two sections of summer‐bridge freshmen, guiding these students 
through a series of readings and assisting them in their analyses of these readings.  This is a part‐time  
appointment for the period beginning June 23 and ending  August 5, 2011.  
  
The responsibilities of the Critical Thinking Instructor include the following: 
 
1.  Preparing a syllabus and lesson plans for two sections of a team‐taught course entitled English 
100, designed to prepare incoming students from the Philadelphia high schools for the academic 
challenges of a Lasallian education. 
2.  Working with a writing instructor to prepare lesson plans based on common readings. 
3.  Assisting the students in analyzing and discussing a series of readings. 
4.  Teaching approximately 40 pre‐freshmen (20 in each section) four times a week in 50‐minute 
  classes and meeting with the students on a one‐to‐one basis for an additional seven hours a week 
  (usually Wednesdays) beginning July 6. 
5.  Writing brief end‐of‐summer reports on all students. 
6.   Writing an end‐of‐summer evaluation of the program.   
 
Qualifications:  Master’s Degree in Reading, English, or a related field, with some teaching experience. 
 
Interested applicants should submit a letter of application and vitae by April 8 to the following: 
 
          Mr. Robert Miedel 
          Director, Academic Discovery Program 
          La Salle University – Box #414 
          1900 W. Olney Ave. 
          Philadelphia, PA 19141‐1199 
          miedel@lasalle.edu 
 
 
 
 
AA/EOE 
La Salle University is a Roman Catholic university in the tradition of the De La Salle Christian Brothers and  
welcomes applicants from all backgrounds who can contribute to our unique educational mission. For a 
complete mission statement, please visit our website at www.lasalle.edu. 
 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics and 
photos—must be submitted electronically either:  
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word or Publisher files. 
Please submit photos as JPEG files.  
 
NOTE: If you need to submit flyers as PDF files, please follow the guidelines  used  for publication in  
University Communications.  (You can request  an abbreviated list of these guidelines by writing to  
campusnews@lasalle.edu.) 
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Chris Mickel at 215.951.1052 ).  
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday at 2 p.m.  
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